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DIARIO OFICIAL
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"' ..
MINISTERIO' DE LA GUERRA
El general enoargad.o dol despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíores Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
comprendidos en la siguiente relación, por ser los más anti-
guos de la escaJa de su clase y reunir oondiciones para el em·
pleo que Be les confiere, en el que djefrutarán la efeotividad
que en dicha relación eetes sefiala. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
6 de agosto de 1903.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Str:BSECnE'l'ARÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder
el empleo superior inmediato, 6n propuesta reglamentaria, á
los esoribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Ilelación 'que se cita
LA CERDA
•••
l'úr,dnd 6 de agosto de 11l03.
,
. \' EFECTIVIDADEmpIco que se lesl!:lnpleos Degtiuo actullI NOlrnREi cOllftere IMeDía Mes
Escribiente 3.11 ,. i;úbinspección de la séptima región ...• D. Autonio Garzón :11107.0 ••••• '••••••••• Escribiente 2.a 14 julio .... 1903
Otro. oo' ....... Gobierno militar de Toledo., " .... , '" » Joaquín Reyes García ..•.......•... relem ...•..
'"
24 ídem .... 1.903
Otro .•...•..... l\Iinisterlo de la Guerra ••.. , •....••.•. » Arturo Díar. Marín .•...•....••••.•. Idem ....•..•.. 31 ídem.... l\l(m
-
-
LICENCIAS
L .1.
El gencrsJ encargado del-despaoho,
'l\lANuEL DE LA. CJmDA
Señor Capitén general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUCE&IÓN DE MANDO
Circular. Exomo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha gervido
disponer que el general de división D. Manuel da la Cerda y
GÓmezt.'edroso, Subsecretario de este Ministerio" ceÉe en el
despachó del mismo, del que se hallaba encargado durante
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficia
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. An-
tonio Nieto Garoia, con destino en la Ordenlloión de pagos de
.Guerrs, en solicitud de dos meSBS de licenoia para evaouar
osuntos propios en Bruselas (Bélgica), Londres y Colonia
(Alemania), el Rey.(q. D. g;) ha tenido ~ bien acceder IÍ la
petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en las
disposiciones vigentes.,
De ~eal orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
5 de agosto de 1903.
Relación q14e Be cita.
D. Felioiano Lozano Miguel.
:t Juan Ribujent Plt\.
:t Vicente Giner C6brián.
Me.drid 6 de:agosto,de 1903. LA. CERPA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der el ingreso definitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares, 00000 fscribientes de tercera clase, a los que lo son
provisionales y figuran en la siguiente relaoión, los cuales
reunen las condiciones reglamentarias para el empleo que ee
les confiere, en el que disfrutarán de la efectividad de esta, fe·
cha; debiendo continuar en los destinos que actualmente tie·
nen en la Comisión liquidadora de las Capitanías generaies
y Subinspecoiones de Ultramar.
Da real orden lo digo á V.E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6
de agosto de 1903. o
El genersJ encargado del dcspacho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Inspeotor de las Comisiones liquidadoras de los ejérci-
tos de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
"""",--------~-------- ...-, a
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LA. CERDA
D. O. n'dm. 170
D. José de Montes Gandolfo.
l> Cirilo Blanco Purra.
» Miguel Valdés Mare~tanJ.
Madrid 5 de agosto de 1903.
• ••
SECCIÓN DE INGENiEROS
SUreLDOS, HABERES y GRATIFIOAOIONES
Excmoo Sr.: Vista la inatanciaque cursó V. E. á este
Ministerio con su esorito de 8 del mes próximo pasado, pro-
movIda por el capitan del 8.o DapósHode Reserva de Inge-
nieros D. Arturo Montel y martínez, en súplica de que se le
conced¡;, la gratificación de 480 pesetaBanuales, asignada·á
los de su olase y asimilltdos qne tienen detltiuG en las Coman-
dancias de Ingenieros, por hallarse el recurrente prest!tndo
f5",:vieio en la de la Comña, con atrl'glo á ]0 diiJpuesto en la
real orden de 31 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 304), el
Rey (q. D. g.) ee ha servido d€Eeatimar la pretensión ú~l in-
teresado por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que
el servido que presta en la citada Oomandancia es eventual
y sólo mientras no perturbe su peculiar cometido en el De-
pósito dl:! R'8f<rva.
De real orden lo digo á V. E. pv.ra BU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Mad.rid
5 de agosta de 1903. .
El gelleral encargado dcl despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Galicia.
El general encargado del despe.eho,
. ~LU\UEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Catalufía.
DESTINOS
E;r{Joo". Sr.: Vista l~ inatanei,. qlJ'l V. K cursó á ef1lte
MinilOterio en 13 dl:! julio próximo p!isl<d~J promovida por el
capitán de Cahallería,· supernumerario sin sueldo en esa
región, C. J¡;an Sáez Jáuregui, en solicitu,l de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Roy (q. D. g.) ha tenido á
bi<m acceder ti le·s desílos del interesado, debiendo permane·
cer en su actu~ll'!itull.Ciónhasta que le corresponda coloca-
ción en activo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo é V. E. pua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !J. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1903.
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MARTÍTEGUI
El general ence.rge.do del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Séñor Presidente del Consejo Supremo de áuerra y Marina.
Señal' Inapeotor de las Comisiones liquidadoras de los ejér- l
citos de Uittfm.),a~~ I
SECCIÓN D3 aAJ3~\r...L~RíA·
CLAd1I!'ICACIONES
Excmo. S1'.: En vista "lfl la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á e¡ottJ Ministerio cou EU escrito fecha 21 de
julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar aptos para el 8Bc<'nso, cuando ·por antigü"dad les co-
rresponda, á los comandantes d<ll arma de Caballería com-
preurlid~,s en la si~uiente rebción, que principia por D. San·
tiagoFernández Santos y termina con D. lVIigúel Valdés liYa-
restany, por reunir 1ll·8 oond.iciones que determina el arto 6.0
del reglamsnto de clasifillacionee de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). i
De real ordea lo digo é. V. E. para su conocimiento y I
fines comiguientes. Dios guerde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 da agosto de 1903.
SECCI6N DE INFANTERÍA
MATRIMONIOS .
Excmo. Sr.: Acce:1iendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Francisco Marl.ínez Vicente, con destino en
la Comisión liquirladora de la13Cill.litanias generalee y SubiDS'
peccionel'l de Uitramar, el RdY (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por €SE! Consejo Supremo en 24 de julio último, ee
hll. servido concederle real licencia para contraer matrimo·
%lio con D.e. Maria del Amparo Pérez Malo do la CUEeta, una
vez que se han llenado las formalHadeR prevenidas en el
real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
real orden circular c1e 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarrie á V. E. muchos afios. Madrid
6 de agocto dé 1903.
Sedor•••
mi ausencia de esta corte, en virtud de real orden de 24 de ju· I
lio próximo pastldo. I
De orden dA S. M.lo digo IÍ V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1903.
_MM __ .....
El genere.l cncárgádo del despa.cho.
MANGEL DE LA CERDA.
Señor Capitán .general de Castilla la Nueva.
Seiior'Ordellador de pagos de ~uerra,
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILI'!'A:E
IN DE '!INIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido aprobar lás
comisiones de que V. E. diÓ cuenta· a este Minisisterio en
11 de julio próximo pasado, conferidas en los meRes de oc·
tubrfl, marzo, IDl\YO y junio últimos al personal compren·
dido en la relación que á contmuación se inserta, que co-
mienza con D. Bernardo Belety y Marañón y concluye con
D. Juan López Lomo, declarándolas indemnizables con los
ben~fioios que señaian los artiilulos del reglamento que en
la misma Be expreean.
De r€r.l orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de agosto de ::'903.
El general ence.rga.do del despe.cho,
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente ·de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Santiago Fernendez 8antoe.
~ O;,rlos Madridano Herrera.
:t Mllnuel Cllntero Pinar.
:t Carlos Set,eeplf'dli 'rapia.
»Arturo Vicente Moreno.
:t Migud de Elizidcin España.
:t Jorge H6redia Hlliri'z.:
:t Rigoberto Ubach Líeó.
:t F',lipe Páramo Cont'tantini.
» Rufino Montaña Subirá.
:t Fructuoso RuaIde ZíJzaya.
:t Cecilio L"fuente Dtza.
:t JuliáJi Pérez di:! Lema.
:t .Ftancisco González Anleo y Gondlez Anleo.
2 !l\ocente S!1011 Mart!n Delgado.
© Ministerio de Defensa
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19M¡ 5
1!JO;): 1
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19051 19
l\lOS' 18
19031 20
1905¡ ,19
1903'1 3
IIlOa! 18
1\l0;11117
1905 17
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SOI~,ayo·11!J03i
30 ¡dero.. 19031
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1903
1
'
1903
l!IOSI
11103
1~~~:¡
1903 l l,°ljunI0.19031 () ídC\m..
1!l03! 10 ~dem ..
1IJ03: 13~deUJ ..
1905! 20 lcleIJl ..
1903j' 24 ídem..
1903 » . l)
190a }) »
1903, lS,jllnlo.
10031' 6 ídem..
1903 4 ídem ..
1905: 14 ídem..
1903¡ 5 ídem..
1!l031 9 ídem..
1903 sOlídem ..,
Hlosl' S¡ídem ..
19031 191~,lem ..
1903i 18¡ldl.m..
1905, 20 íñem..
1905; 101dem..
11l0S, 18¡ídem..
1905; 18 íclom .
1903, 17 jídem..IIJ031 17 ídem ••
28Imay<>. lQOS¡
2~ útem.. 1()031
:JI ídl,m .. 19031SO ídem.. 190,l;
29!ídeni~. 1905
l,o'jnnio.
6ldem•.
10 ídem..
]2 ídem..
16 íd(lm•.
22 í<lem ..
27 íl!E'JD ..
27 íd('m•.
16 íllt>m ..
4 ídem..
4 ídt>m..
10'í,l~m..
ójldelU"
1.u úlem •.
10 ídem..
10 IJel'l'z .....•. Oliva de Jerez •. Juez instl'Uctor•.••••••.•....
2:1 Vlllll' de San· .
ta Ana Badajoz ~ecl'etario del anterior .•.•..
2,1 IP1Ilsf'nc¡a Gá(:(.res...•••.. Cobrar libramientos•........
24 Znfm H~.dajoz Idero .
10 Y11 ;Uadrid .•..• Barcelona ••.••. Tomar parte en el concurso hí.l
pico ••••.••......••...•..
NO:MllRES
MES DE l\IAYO DE 1003
:MES DE :MARZO DE 1905
MES DE OCTUBRE DE 1902
ClasesCt;.er¡lOS
Estado Mayor del Ejército .•. ICp,pitán.; .•. ID. Eduardo Herrera de la Rosa
Administración Militar, ..... 1C. o guena 1.0,1 D. Bernardo Belety Mar:Lfión .•
_ ' I >- o - .ou_ .--'"
g "" B ?t F E e HA I l:1sgg~ PUNTO ~
';¡@¡;tl]'¡;goC o-~ e;¡ que. principia en que termina ñl~~ '~~ de ~u donde tuvo lugarI ComiJiióJ:1.(lonCerltla .,. l' Ig
o Q _c . o
:' ;.g~ residencia la cOlll!>llón ¡Día lIles AÍlo Día Mos lAñO! :-
• r:l, , , " ¡.
-'" '11-, ----¡-I-·¡
Alburq~lE;i'que'l' 11· I I 1
10 Y UIBadajoz..••. ~ J"l'ell ae IOtlC~- Pasa~.r~\'lstlt.á.loRcual·tl'les}'116oc)Jre. 1902: 22 ocure.' 1902 71
¡. ballerús y Olt-{ edlllCIUS illlhtares•..•...•. \ . 11 1
r venza .........1 '. 11, .
Is."" "'m.n,, p,...nid"l· 11 \
16 INavalcameroll\Iadrid ........ J ~:::;:.~:~.e.~~.~~.~~~:~.~l:~. 17 marzQ.• 1903 19 marzo. 10031 31
I I I
MES DE JniIO DEl~03
Reg. rnf." Rva. de PluSCnCiII.ICIIPltán 'ID. Juan C!uver Clavel'.... , ...
Zona de Zafm ...•.•........ Otro »Mannel Valvf'rde Lo"adll ..
Escuela de Equitación Militarl Ler teniente. J Gregorio García Alltuain ...
. j'Térmtnos de Vi-I
. llavícilj~a, i\'Iós· • .10 IMadl'ld..... toles, FUt'nla- TrabaJOS topográficos .
brada y Gatafc. . .
Idctll de ~Iazo.!l: '::'.",," Otro........ :> JU~iá.~ CUé,llar González 10 Y 11 l:ladl\joz Llerena. " .... ·1~.U(lZ,ins.tructor..•..... , ..••.Reg. Inf. de Gravellll.,r. Cabo Fau/'t1m,mo (,onzál"z.. , . 22 [<!(lm Idem .•..•.••.. 8~crdarlO del.a~teIlor••.....
Idem ..•. _............••••. Médico 2.° .• D. Juan Sánchez Pallasar 10 Y 11 [dem Cáct'res .•••.•.. Reconocer á un comaudllJlte ..
Bón. Caz. de }'igUCl'lH!•..... , l.er teniente. » Angel Alvarez Ranza.. . ..• . 24 Altalá .• " .. Madrid ......•. I.;obrllr libraroil'utop .
Idem de Arapiles. '..••...... Otro .....••. »Arturo Arao:!: VlIrona....... 24 MI1<lrid •.... Alcalá Conducir consignllción .
I.lcm .......•....•.....•... 2.0 teniente. »Luis de Al1dn'!l ::'rlurín..... . 24- UC/lfia Idelll ....•.•••. Recfbir y condueir caudales.'
Idem de LleraDa.......•.... l.er teniente. » Miguel Fl.'rlt'u G:ucla...... 24 ~iadrid ••••. Idem ......••.. Condudr caudales...•.......Re~. Lanceros de la Reina... Capitán..... )} Alvaro Sánchez Anioba Wy 11 Alcalá MlIdrid "" .. ' ... Defeusor de un consejo guerra
,. »EI miAmo " 10 Y 11 l<!elli rdero .......•.. Idem .•..•••••.•••.•..•••• ,
Beg. Lanceros del Pl'Íncipe .. Le!' teniente. ) José O'l\Iulryan y García
Loygol'l'i " . '" . .. 24 "'adl'id ....• AI'anjuez ...•.. Conducir cl\udaleB.•...•.... , 5 ídem..
. ¡ClIpitán ..••. »Eduardo AuguslínOrtega 10y 11 1dem .....•. Barcelona Tomar parte en el concurso
., \ . ' hípico l.~ ídem..
Reg. Caz. de LuBlta11l1l (1. er temente. » l\1J!'(llel Domenge Campos 10 y 11 ldell1 Idpm .•......•. Idl~ro " 1. í,leD:l ..
2.0 ídem .... » l.eón Alaxá Domingo 10y 111[de¡1l .•,••.•. Idem .••....•·.. Iclem ....•••..•••..••••.... 1.0 ítlem..
Otro........ »Manllel CastE'lhlDo Gendre .. lO y 11 I.lt'm Idpm Idem 1.0 íderu ..
ldem íd. de Víllarrobledo /MédiCO 1.0., » Frallci~co Ortpga GÓmez ..•. 10 Y 11 Badlljoz CáceJ'es Reconocer á un comandante.. 16 ídom..
IdeIIl Húeares de la Princesa. l. erteniente. »Luis I'llnais Zllpater ...•... 10 Y1]/ ~1c.drid ....• Barcelona ..••. 'IT tIl.O ídem ..
Id 'd d P~ " Ot A t . ~I 1I1 'T 11 é 10 11 [" [1 Ornar pare en e concurso 1 ° "dcml. o "',lU.......... ro D n 01110 ~ or as ':1 v... y u(lro <em \ .bí '. ¡ '11 em ..
Idem ••••••••.••••••..••••. Otro .•••••• l> JoséPandoValdés lOyl1Idem ••••••• ldem.......... plCU····················'l.°ldem••
Relación !llre Be c;¡'(,:
Com,a G.ll Civil de Badajoz. 'Il.er teniente.ID. Federico Santiago Iglesias ..
Idem .•••.••....•.....•••. , Cabo ....••• TIlas Donoso G6mez......•....
1.a .brig.&tropas Admón. Mll.IOficlnl 2..0... ID. Justo Fernández Slm Juan..
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14jidem.. 1903\30\jUnio..
13 ídem.. 1IJ03 30 ídem ..
13 ídem .. 1903 30 útero ..
27 ídem .. lIJ031 » »
22 idem .. 1903 29 junio..
16 ídem .. 1903 2!1 ídem..
15 ídem .. 1903 29 ídem ..
15 ídem .. 1903 29 ídel1ll ..
15 ídem .. 1903 2!l ídem ..
15 ídem.. 1903 29 ídero..
15 ídem.. 1905 29 Iclem..)5 ídem., 1!J03 29 Idem..
15 ídem.. 1903 29 idem.
16 ídelll .. 190;~ 2\l ldem..
15 ídem .. 1903 29 íciem •.
16 ídcll1 .. 1903 29 ídem..
16 ídem .. 1903 2\l ídem ..
16 idpm.. 1!l03 29 ídem..
15 Idem. 1903 29 ídem..
15 Idam.. 1!l03 29 ídem ..
16 íMin .. 1!l03 29 ídem•.
15 .ídem.. 1903/ 29 ídem..
.30 mayo. 1903 1.0 junio..
27 ídem.. 1903 1,':' idem ..
25 junio. l!lOS » II
17 ülem .. 1903 20 junio.
1.0 ídem.. 1903 2 ídem ..
30 ídem.. 1903130 ídem ..
27 íclem.. 1903 30 ídem ..
23 ídem.. 1903 » II
23 ídem.. 1903
1
II »
26 ídem.. 1903 » l}
26 ídem .. 1903 'll »
31 mr.yo. 1~03i 2 junio..
24 junio. 1!l03
1
26 idem ..
21J ídem. 1908 » »
10 ídem. 1903 10 junio..
Día I :!>1es lAñO IDía I Mes Año
---------
14 junio.. 1903 27 junio.. 190B 14
28 ídem .. 1903 » » • 3lContinúa.
16 ídem.. 11103 30 junio.. 1903 16
13,idem.. 1903 30 ídem~. l!:10a 18
Prácticas de aerostación ...•.
Idem ..........•••....•....
ldem .•.....•.•.....•...•.•
Asiiltir al CurllO de instrucción
de la Escuela de Tiro ••••. ,
Gundalajara ....
Idem .......•..
Idem ...•..••. ,
Cádiz ..
Cádiz .•...•. '" Cureo de ti¡·o ................ 27 Idem .. 19031 ;1 •ldem ........... ldem ..•.....•.••.•.•..••.. 27 ídem .. 1903 1I
Idem . . . . • . • • .. luom •..•.....••..••..•••.. 27 ídem.. 19031 .1 »
V,uios de las pro-¡
Madrid ....••1 vi?cias d~ Ma· Ve1'Ífi~Rl"escuelaB prácticas de
I J dnd, ,Avilll y cOuJunto .
r SegoVllt...... .
NOMBRESClasesCuerpos
2.0 "reg. montado de ArÜlIeria\l.er teniente. liD. E~rique Rame ,8 Gómez ..••. 10 Y11 Madrid .•••.• Gu8~alajara.•.. Prácticas ~e aerostación •••..
» . .~ El nusrno 10 Y 11 ldem Cáu¡z Curso de tiro .
5~o reg. montado d.e Artillería l.cr teniente. D. Eduardo de Escalada y Pé- .:' . , .
rez de 1\1 endiola 10 Y J] Vicálvaro ..• Guada1:lJara PráctIcas de aerostación ...•.
• CIII'!OS Cer:eceda y Olías 10 Y11 Maddd ldem Idem ..
» Jaime Mr Jl'zatogul y 'pérez de
Barra ,dIlS 10 Y 11 [<lem .
» Cayeta'110 Cabanycs Vivanco 10 y 11 ldem •..•••.
R. O. 7 de
Reg. ligero. de Á¡'t.", 4.0 de}. I ' agosto~ampafill•..•.............. )Arhllero •... Lorenz('¡ Prata Maaaguel' ..••.. ~ (~~L:~~¿~Idem ••••••.
200) •••
l.cr teniente. ID. E~lipe Imcheta M:l~cort.•.. 10 Y 11 Idem •.•....
. Otro. ..••.•• l} Enrique li'ernán<lez Sardina. 10 y 11 Segovia, .....
Reg. Art.o. de Sitio .......•••¡Otro ..••• - .. II L~lis Odrkzola Ar.évalo ...•. 10 Y 11 Idem •..•...
Otro •.•. _ l> Tllao Rueda Mann 10 Y 11 Idem .
Coronel.. . .. 2> Lorenzo Gallego y Carranza. ~
ComaJl,dante.• Jorge Soriano E8cudero.... ~~
CapitJn ..... »Julián Cabrera López...... ~ ....
Otro. .. ...•• » Fornl\l1do l\lexía Blanco .•. , ~ ....
Otro........ »Edu~.rdoGallego y Ramos.. !='«
Otro .•.•.. " l> Gel'al'do López Romo... ;.. p ;;¡
l. el' telliente. • Ricanl0 Azana Taruncón. . . =e.
Otro ..•..... »Eduardo LulsSuhijanl1. .... 5'0
Otro ......•. »Joaqnín de la Llave y Sierra. :-' 2-
Reg. d~ Telégrafos {Otro »'Frnncisco del Yalle Ofioro .. ( ::: §
Otro........ »Antcnlo 1\1oreno Zubía..... ~ o.-
Otro........ »Jesé María de la Torre. .... . Gl
Otro ,> Ruperto Vcrga y Zamora... • ~
Olro. . . . . . .. »Alfredo Kind\llán Dusny . • . • o.-
Otro .. '" . .. »¡¡'umeriano lI1l\tha J'edroche. • (I¡
Otro. . . . •. .. » JUlln Cal'l'3BCOSa Hevellot , 13
Médico 1.0 ... »Eliodoro Palacios Gallo 1 . ~
Prof.or vete- \ . o
'1 rina:io 1.l'.. » Joaquín Navarro Gabaldón. • g-
~eIla de Zafra, 15 Capitán »Manuel Valverde Lo~ada... 24 Zufra ...•... IBadajoz , .. Cobrar libramientos .
Idem de Talaverll, 50 .•..... Otro•....•.. ~ lt~fuel del\figuel Ruiz ...•. ~1 Talavem •.•. 111ndr.id .......• Retirar libramientos ..•.•...
» ) El mIsmo '" . . . 24 Idem ....•.. ,Idem Idem .............•........
IReg. Inf.i1 Rva. de Simancaa. Capitán D. Cirinco Vázqnez Casllres '" 10 Y 11 Toledo !Idem Secretario de ur.a CllUBa •••••
ldem íd. íd. de Zafra Otro »Rogelio Mestres Barahona.. 24 Zafra•...••• ¡Badajoz Cobmr libramientoa .
. ) »El mismo .•... , . . • . . ... . .. . . 24 Idem ....••. IIdeul " " [dem ......••...••......••.:R~g. lntR Rva. de Madrid•.• Capitán..... D. Francisco Mendoza Ducha.. 24 Getafe ...•.. Madrid ....•... Idoro .......••.•••...••....
. \Otro... •• . .. ), ~nriqueGamo ~l,ar:ínez.... 10 Y 11 Ciudad Real. iAlmadén•••.... ~l1e~ in~!ructor ....: •.•• , . "
Idem íd. íd. de Ciudad Real.<Cab? .•..... BenJamín .AIll~cón "auz....... 22 IIdem IIdem •.......... Secle~uno del antenor•..•.•.
/
Capitán •..•. D. J.osé Mll'anda Zamol'll ..•..• 10 Y 11
l
Idem I~lembnlla " .~uez lUstructor .•..: ....•...
Cabo .•..... Manuel Loeada Estévez....... 22 {clem. '" .•. Idem ........•. SecretarIo del &ntenor•..••..
Jdem iti. íd. de Plaeencia ..•• Capitán D. Juan Claver y Claver. . 24 Plaeencia .•. Cflceres " Cobrar libramieutos ...•....
Idem Cab.R Rva. de Alcáslar • Otro ....•... » José Carrefio Guindulatll 10 Y 11 Alcáz&r Ciudad Real. Vocal de Consejo de Guerra..
:t 2> El mipmo........ 24 IIdem Madrid Conducir caudales : ..
<luerpo Jurídico Militar ..... T. auditor 2.11. D.CarloadelaEscosul'ay Fuertes 10 y l1 •.Madrid jAlcalá. ~ Asesor de Consejo de Guerro..
10';0 ídem id , 10tro .
I<lom .•.••••••••.•••••.•..•. 10tro•.......
Otro ••..•.••
----------:.--~~-----.- ~I.¡.--------.......--:-'--;...---..----.------------:::"":tj=-:-.----
e o. El ;: FECHA. lO~ggg FUNTO ~~~~- ~~; ~~ _ en que princIpIa Ien quo termIna !~g;:l ~ de su Idonde tuvo lug:u 'CoIlÍiHi6n conferida ~ IObHervo.clones
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Ohaervaciones
1
1903111
1903 1
H1031 1
1[l03 1
1003 2
1\l03 2
1903, 2
l!lOa 2
l!lOa 2
11103 3
190a 3
I!JOH 3
1\l031 8
l!lOB! 8
1UOal 2l!loal 2
190a 2
1903, 9
1903;1 14
111031 2
1!l031 6
Hloa 4
1!l03 4
1903 8
1·!l03 8
1903/ 3
1\l0~ 3
19031 6
1\)031 (j
HJ03 3
1903' 3
190;3: 8
19(13' 6
1903~ 10
19031 30
190311 1
11l031' 1
i
19031/ ·1
2Iídem.,11903
1903 13rdemoo
J903 22 ídem.
1903 22 ídem.
1903 "¡íd,m.
HlO3 10 ídem.
1903 26 ídem.
1903 2 ídem.
1903 10 ídem.
1903 22 ídem.
1903 8 ídem.
1903 22 fdero. .
J90a 18 ídero .
Hl02 26 ídem.
190iJ 8 ídem.
1903 11 ídem.
1903 14 ídem.
l\iüa l8rdero .1903 28 ídem.
190:1 10 ídem.
1003 10 jnnio.
l!lOiJ 8 í<lom ..
190a (j ídem•.
1903 10 ídem.
1G03 10 ídem.
lOOB 10 ídem.
1\103 16 ídem.
1903 16 ídem.
1903 13 ídem.
1\l03. 13.junio.
1!l03 Ttlero .
·1903 3 ídem.
100a 8 íde>m.
1903 15 ídem.
1903 :lA ídem.
1903 30 ídem.
1003 1.0 ídem.
1903 2 ldem .
1903 30 ídem.
NOMBRES
IEl mfJ3mo ..••...••••..••• , .•.
f';lmil!mo, .•................. j
1
»
,.
ClasesCuerpos
Colegio do Guardias Civiles
Jóvelleé.••••••.•....•....
, ...._ I _ ~~.... .....w»
I I I ~ l' 1:ZO""!'l~ ¡ FECHA ..
a§§g PUNTO ::
~~-- ~
all:l o :¡¡ en que principia en que termina '"~.c o.¡:l. ::l.~~ al ~ de su donde tUI"O lugar Comisión oenferida I ~
:¡¡ ~ e.~ residencia la comisión Día Mes Año Día Mes Afio ~:~'7f ¡_=_
Cuerpo Jurídico Militar •.... T. audito!" 2." D. Luis Jordán de "["rrícs y Azara 10 y 11 Madrid Toledo Asesor Consejo gUArra. • . . 13 junio., Hl03 V'l,juuio, 19031, 1
.Administración Milita!"...... Com.o de 2."'. » Juan l'iquems y Asiaín .... 10 Y11 Idem El Pardo Intervenir la !"evieta de lue I
fuerza~. '" ... , .. ,. , ... ,. 2 ídem. 1903
Sanidad Militar, M.O mayor ) Higinio Pelúez Quintana 10 Yll1dem Ciudad Real.. .. Dirimir discoroill. ante la Co-
l ' misiÓn mixta '.•... 11 a ídem .
e ..' A t 'ó ,Capitán ... " l> Fernando Jim6ne7. Sáen7. ... )10 YR. O·)GUadalllJ'ara.l'Torr u b ia del~ 1> d n a~censl'ón '11' \ 22 íd.em .omp.·· ue er06 ·aCI n y G . C ' co",unlC~-1 ",e~!"eEO e un.. e '1 "2 '1
' l .. j fi Il.er tenlonte. » Antonio ordeJueln ansllllls \ ' l~' JIdem.,..... Ctlmpo (Cuen- b 1 lobo ·"nl.to " I1 em ,a UID",·I'<l( o en campa a ... Ot L . ,- (aoe .. JU- ) re en e g .Un ~..... 22 ídem
ro » UIS ~'I\varro \' 19"1 Idem....... ca oo.......... ,,'
JO v".. " I .,
'Coronel. .••..~ Fr~!lcisco López Garbayo..• 10 Y 11 \ . GUl\d~lajarn ¡Vis,itar I,o~ cuarteleB y edlfi~í ~ Jun~o.
l> El mIsmo , , 10 Y 11 AranJuez \ CINl mIlItares '120 íde •
Coronel, t e- D. Joaqnín de la Llave García. 10 Y 11 GUadlllajara ' Dirigir obras \1. 0 ídem.
niente coro· El mismo ...•.. " ..'.•....... 10 Y 11 ldem . " ...•.. ' 1dem...................... \l ídem.
nel. .•.•.. " El roi8mo " " 10 Y 11, ldem " ..•.••.. Idero .....•.• , "1 21 ídenl .
r. coronel. .. D. Nllrci~o doEguíaAl'guimbau 10 y 11 Aranjuez....... / Visitu\' obras comu jefe del\ G ídem.
) El misllJo 10 Y 11'M d 'd (Guadrtlajara .. oO\ df1tall.................... 20 ídem.
CQm a gr&L de Ingenieros ¡Comandante. D. Joaquín Giebert Autequera. 10 y 11 i a n .•••. 'Aranjuez Dirigir UUrl\fl............... 16 íd3m.
• . ••• \ J El mismo .•.•.......•....... 10y 1J\ IJem .•.•.•.... ldem ....•.........••...... 26 {daD!.
M.o de obm.. D. Julián Clltltillo Gándl\ra .... 10 Y 11 [dem •••....... Ide'm reparaciones •.•......• 1." ídem.
l> ElmlFlno ....•......•.....•. 10 Y11 Idem Idem. . ....•.... .•......•.. 10 ldem .
~ El mismo ......•••.•.•.•..•. 10 Y 11 1dem ...•... '" ldcm ......•. oO............ 1~ ~dem .
l·' l> Elmi¡;mo ¡lOylí, Iuew •......... ldem ·· .. ·········lilldllm... • l> El mislllo 10 Y 11 ¡ ldem Idem : '120 ídem.tHicml cela·. •. Formaci61l in.entario obra.! IlcvaJas :i cabo 7'llor ID. Franc¡sco Rodríguez Gómez 10 y 11 Toledo•..... Ciudad Rel'l, •.. \ I.t ¡ d" .. "¡'r.'r'II·' lidero ............. ~ 1 en e cual o o 1\. .'.h}lt •.V w. ..........
¡T. coronel... ID. Jenar~ tarra González..... 10 Guadalajara. l\Iadl'id ) 91~demoo
(JOJll.uG.aCi'VildeGuadal:.>Jal'a)Co~andRnte·ll> AntOnIO Dí.ez Hn'~ández .,. ro Idem. '" •.. 1dom.......... 31'~dero .
¡CapItán•.... »Pedro ESCrIbano Sefiorat... 10 Sigüenza Idem. .•...•... 31dom..
r.otro·· .... ··I' » Carlos Diaz Souberbia...... 10 \¡olina ldem oo •••• , • d b t 7 ídem..
lacro íd. do Sego~¡[\ _••••. Comandante. ) Julio Puntoja Aguado...... 10 Segovil\ ldem .! vocales de Junta e Sil as as. 3/ídem..
.Id$ID.: ••.....,..•..•..•... , Oapitán .•.•. ' 1> Ma~uel Rós Pére~ ......•. , 10 Coca [dem.......... 3 ~unlo.
Idom Id. de CIUdad ROl\l , •. Com!lnuante.¡ 1> EfU'lqUO LÓpez MIIlán. . . . . . 10 Ciudad Real. Toledo \ 14 Idemoo
l~e¡;l C~Pitá~ / » ~uri<¡.ue Royo Gnrcía....... 10 l?almiol•.... ¡Idem .: " ) . 14l~demoo
.Iaet!l id. deToledo .....•••• 2: ter:le~te .. l> :rpv~l'1stoOeónRlyera •..... 10 Si>ntaOlalla.·Vn.lmoJado ¡Jllcz lDatl'uctor : 8/Hlom..
.1dem Uuar,d·la 2.0. 'IJoBo hlco Fabr6.............. 22 ldero lü1em .........• Becretario del (\fiteno! .....• :3 Ideill ..
·.Jdem 1d. de Cáceres .....••'. 2..0 teni,onte . ¡D. Santiago Becena Abadía... 10 N Il Yltlmor!tl¡' . .
... _ .' ° 1,., . " do la Mata. Jamll: Jlle7. lD~tructor.............. 1 ~dcm.
l'Oom ¡úualdlR 2. "ll1allclRco Lázaro} ernandez. . . 22 ldero '1 Idem Sr.erstal'lo del nnterloroO' . . . . 11Idem _
lIT. coron~1 " ¡D. RiC!1l'tlo l\lorgado Cianeros.. 10 Badajoz , Cáceres y variOR' . ( 1 ídem..ldl~.m id. de Badajoz... ..•.. . l) 11;:1 m~8mo""""""""""1 10 !e1em / p~ntos do la(Jnez instructor ¡ l0l~dem ..'. »1El mIsmo. . . . . . . . . . . . . . • • . . . lO ll1em ' Inl9ma prov.". \ \ Hl ldem..1. ¡¡zteniente.¡ D. 11i\1'1ano Gardufio O.liz '" .¡ 10 ~\zuaga fdem ,Ser.retario del ant~rior 11 lidero..
- ¡COlnar librnmientos de lu In·J
Otro ..••..••• 1 ~ Hél"aclio Hernández Molillosl 24 IValdemoro .• l\hdrid . . . . . • • . telnltlellficl~ PIara elh c¡olegiO) ~ lO/ido (O o CUt es, y aleres ue • em ..
nlumnos .•.......•....... \¡.Llevar el importe de lotllibra-¡( , . ' m ientos y el <le los haberes •.2,_ lIdero •.••••• IC,l'LUfe...... . •• de los nl~muos del COlegiO\' 211dem.•
pam oficiales. • • • . •• .oo ••
24 Ildel.!l .•••••. r'\!adrid •••....• ¡Retirar. talones de la Inten·¡ 30Iíucm..
1 delICIa· .. , , t •• , t t , ••••••• }
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NmmRE8Clases.Cuerpo,
Colegifl de Huérfanos de ll'h;,·/C l
ría Cristina \ orone .
Academia de Ingcniol'os !ca;itáll •..-••
_~ Il' •. -....,-~~. ~%..,.. '--' I >,......-,.,-- --m - .',.,.:a.-. __o ,.:-..0.-;:;..;&...... • _..-_ ;s'lI'.-."~""".1.,""'·.,,~s::".:I.'I:::-;~~
g "'!3 a FE<JHA ! s:a~~g PUNTO I ~
~ ~ e ó' -----.......-- ~ ...._-- s-
~.o c-~ - ¡=. .: en qne priucipia en que t.!lrmina ~
~§ 4i ~ de su donde tuvo lugar ComisIón cowcridr. ~. , Obsel'V&oiou es
oot:;; . I Ig-
¡~g7~ll'OsiüenCla 1& comisIón ¡DIR )[es Año Día ~éo~ Aii.o: rI
. --'-T-- , I "~.-.- -- - -.-- - --lI-
D - ~ P - C 110 11 T 1 , v 1 'd ¡DefenSor á un consoJo do gu.e· 171. I ln03' "O· . 1 "31 4 1
. ,Juan ",an euro 0:1........ y 1 o.euo ..... ·1.L\:~'t 1'1 ......... n I ofi -1 l~' 'ni Jun o. " .. Jumo. \JU \'rr., ee (, a ,,8 geueI es... . '.
\
;D«icm:ol' do uua cnl1~a ánte el/ I
'J C'" G ,.' ' l· 1"""'" 111 .... " I jU7.p;ado do l." instancia de ( " (. 2)/ uan nl1~la r311l\üOS 10 Y11 ",-,u\Ü:1la]ltl!l •....I;lu·9.,za ....••. , ",... a n ! A t' d \ :-J íd(!l11. 100 le ídCill .. V031 '.
. J ,.Iguenz p...n. a, p, ••C ·lca e I
r rntilicaci(;n de te~tig()I3.. . .. _
• )),. ,fr. ,» El mi8,~10 : ~::. : 10 Y 11IIde~1. ' Idem.: ·11<le~l. ..: : Hl:ídem. 11103 20 ídem.. 190al 21
AClldemln d~ Inl!llhel1.t ...•. COIonel D. Dana de DlOZ YIcarIO 10 Y11IToleclo...•.. lyb.dllU '1",,81.- tenCHt á nn consejo de .
l · gnenl', como juez iDstruci:or 17 ídem. HlOa 20 ídem. _ 1903 4Escuela. de Equit,',ción 1.e1' teniente. »Gregorio Garda Aetl'iaíll •.. 10 Y11 J-í:1.urid .•.•. Barcelolll\ ....• 'lTomar parte en el concurSé> . . I
'. ltípico................... 21l Iror:yO. 1903 18 IdeDl .. 1902 18
\
'T'COl'onel•.. »EmiqMLo8!luadeICo1'l'al..10yl1 Idl'm .. ~ (, lEI . d t· 17Iíc1em.190a 1 ídem .. 100,31 11Comandante. )) Clocl"al,lo Pifi,\l Roddguez: 10 v l' Iehm .' " .. d:ve ,: ~gl~ Cl1l11p03 l o :lrO eve~). 17 úlem. 1903 1 ídem .. 1903, 11
Otro .• " '1 » Waldo )3,'x/di Medina~ " 10 Y11 I<l~rn ....•.. ~ r~v:~CIl~ e. ~'~ .Utlot l~8 pl~ra d OA curse; e 16 ídelU. 1903 22 ídem.. 11)03,' 22.Capitán »DurioDíp.ld\1al'cilla 10vl1 I,lern ....... ClrJ\ y egovlU,,; 11,1~_rulcc1U¡" e campa!\ y 2·Ridem. 1903 1ldem.. 1903, 1
Otro ~ ElíFeo LO"¡l!l~ Parra 10 Y11 Idem....... ' ¡ tn 10 I,;,e P !Iza............ 16 Idem. 100a 22 ídem.. 1\l03 22
¡,Comandante »Clodoaldo ?iiial Rodl'Íguez. 10 y 1i {rlem .•••••. Guadalnjnm... '1' , , .. t·f.( In 'áet·c d j 13.iunio. 1903 30,írlem... 1(1031 18ld C t 'ld ", 1 t . t R·f IB'fi '. "', 10 1111 Id ",13',~)" ••S pl las. eae- 1" '1- 190" 30í!' 1"03' 18cm \lUla 6);110 , .•or enlene.••.llle lelO~.\..LOm\J y. (~'m em ¡ _ t i6 . '" "l'.<>ll!:.. " ten .. "1
Otro )) R.afae! Stuytk y Gnrrido 10 Y11 Idem ..•• , .. rdom. .OB ae U.••..••. ,....... 13 ídem.. Hl03 30líc!f:m. 1110¡l 18
Grul. brigada » Francisco Purra Santos 10 i 11 Ideo ..••.•. Cádi~ y Cal'ta- . 11 l.
genn....•• '" A~istlr ti loe ejercicios de f1l6') 20lldem.. 1903'» ) , I 2loontmúa.
COUlltul.1an'le. ) ,jerónimo TJLll'tel y:i!cl'oáu- go <::11 d CllrsO de histl'uc- I
. • ¡, ',<lez HelH''':~l'OBII 10 Y 11 Il1em Iu,'m.......... ciún de costa........... .• 29 Idem. 1~0~1 ~ » ~' 2 I~~m.
C.lpltan••... »VlcentoSeL>¡btlányErfce l0yllIr!el1l .•••.•. Idem.......... '20¡ídem .. 190:3 N » » 2,ILm.
. . ...~ ,p~e,d.Oma)'or. ) I!def,(jn"od~;t",:Tilil\ P.,.rtillo. lO l: 11 (dm,n C~ceres .. ~ ..... 1En.~~rgp.doB de la comprobn.\ l.~l~dem.. ~ ;O~ ) » »30jldem.
Sunildaa l\hl1.,.r•.....•..•.... /(>-1.0.... . ... )) l.uliJ.o !,o~"o z,ngash .. ~ lO 1 11 ILlem: OlUdad Reul. •.. \ T c.on ......... : .: .... : .... 11. ~(lem"I_~OJI» ~ ) 20¡IdOIl~'
, l~hO"'''''' »Juan Lope~ Lomo 10 Y11 BadllJoz ldcm '1' ocal de ,la Coml2lóu ml:xta 'W' o Idtlm.. 1903 ) " » 0 [dem.
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Madrid 4 de agosto de 1903'
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LA. CEUD~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Eh:.: En viatR. del escrito de V. E. feche. 27 de noviembre de 1902, consul-
tando la forma de 16clamr.rse los sueldo!! de fl'brero t\ mayo del l'c:fei'ido nfio, cDrrt'spon-
dientf.s al capit6n de Infanteria D. Juan Ruia Belando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informaclo }Jor la Ordenación' de pagos de Gmrra y en harmonie. con lo resuelto por la
l'aRl orden ¿e 2 de julio de 1902 (D. O. núm. H6), .ha tenido á bien autorizar al habili·
tado de excedentes de efla regióu para formular la i:l:clnwación de dkhos haberes cn adi·
cional al ejercicio cerrado de referencia, con aplicación al Cf1p. 5.0, a..t. 5. 0 de dicho pre·
Bupuesto y de caráeter preffrente como C8BO cte ralitof.
De real o:i.'clen lo digo á V. nI. p8!a su conocimiento ylemés efecto!!. Dioa gu.f1r-
de á V. E. muchos &iios. ~drid Ó de ogosta.de 1903.
Elrrcneral encnrgado del despacho,
~1ANUEL DE LA OERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
SeftorOrdenndor de pllgOS de Guerra ~'.
~'
~
1-"
-.¡¡ .
Q
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vie.ta de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio on. 11 de julio último, promovida por el ca-
pitán honodfico, primer tenieda de InhnteIi1i (tU. R.), reti-
rado, D. Federico Tovar Delgado, en súplica de licencia ili-
mitada para la isla de Cabe., con objeto de 3r1'eglar Rsuntos
partieulllr€6, S. M. el Rey (q, D. g.) se h!l servidü conceder
al interesado 18 licencia que Foli€iw; debiendo, mieutre.s re-
side en el extranjero, cumplir cuanto diApone para Iss clases
p!lsivaa que se hallan en este caso, el reglamento de 13 Di-
rección general de dichas clases, aprobado por real orden de
30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta. de ]yladrid del 5 da
agoAto ¡;iguient3.
DE: ~eal orden lo digo á V. E. pnl'ii eu c::)lloci'l:>.1~aI:.toy
dem.!is efectos. Dios guarde á V. E, ml~.cho3 gños. .M3i.hEi
5 de agosto de 1905,
El general encargado del despll.cho,
MA.."i/UEf~ DE L/L Q¡1RD4
Safior Capitán generarae .Alld!lluci;~.
Sañor OrdiCnndor de pagos de Gnor.ra. •.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prcmo'ii~2 por el
capitán que fué de Voluntarios de Cuba, D. Eusebio Escalan-
te Gorro, en súplica de que se le conceda el retiro que le COa
rresponde, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo iniol'macla por
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Coul'ej(J Supi'emo de Gnerra y l\Ia!'ina en. 15 de
julio último, ha tenido abien re801ver que en vista de la ro-
viEión practicada en el expeLlieute de ¡-etiro - concedido por
relll orden de 22 dE! diciembre de 1891 (J). O. núm. 282), al
teni(lnte que fué d:J Infantería, D. Antonio Molina Aranda,
. con sujeción al real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y á la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(D. O. núm. 110), se le abone al interesado en conoapt() de
retiro el haber men8ual de 83'33 pesetas, 6 sean l.OOO pGde-
tas anuales, que habrán de serIe llbollarúls por la Direooión
general de Clasee Pal3ivas á partir de 1.o de enero del referido
año 1899, por hulJa1.'86 comprendidü eil el arto 4.0 dal mencio-
nado re~l decreto, previa deducción de lo que por el mismo
concepto hubiese percibido y con arreglo á la6. disposiciones
dictadas por el Ministerio de Hacienda.
D3 real orden lo digo ¿ V. ¡j]. P!U'¡¡ Sil COi1ocimiento '!l
demás' efectos. Dios guarde á V. E. mnchos ·años. Madrid
5 de agosto de 1903. .
El general encargado del despacho,
.M~UEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente d31 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. *
Exomo. Sr.: En vista de la instllDcia que ourpó Y. E. á
esta Ministerio con BU esorito fecha 2 de junio próximo pasa-
do, promovida. por el ::Dafstro 'de t~\ller de 2.a claf'e d;.l per-
sonal del material de Artilleda D, Enrique Rández Rodríguez,
en súplica de abono de los hb,beres qua le correspondlm en
los meseR d.e enero y f{~b~Oi'O último8, el R"y (q. D. g.), de
acuerdo con lo lnformaao por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido tí. bien conoeder nI recurrente relief con
abono de loshuber€s que lJolicita; d6blendo formular la opor.
tuna reclamación el hfl.biJitRdo de la referida clIJse de la Co-
mandancll'. general d9 Melilla en nómina corriente del capi.
~o ¿¡.o, arto 2.° del vigente prl'BUpuesto.
De real orden lo digo ó, V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Mlldrid 5
de agosto de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de 4 de mayo último, promo-
Vida por el confinado en la colonia penitenciRria de lCeuta
El general. encargado del deEpacho,
l\1A~1UEL DE LA CERDA
Señor Capitán general da Andalucía.
Sefiore!'l CÜn1ll.ndante general de ll~.elillay Ordenador de PIl-
gos da Guerra.
El gcnoral encargado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA
Señor"Oapitán general del Norte..
Sdñoree Im'peotor de las Comisiones liquidadoTa8 de los ejér·
citos de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE raSTreIA y DERECHOS :2ASIV03
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de ia instanoia cursada por V. E.
8 este Mínistario con eS(jrito de 8 de mayo último y promo-
vida por el recluso en .~a prisión de Avila Isidro Herrero Ji·-
ménez, en Eúplica ue indulto dd resto de ]a pena de un año
de prisión correccional que sufre por el delito de. insulto á
fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supr~mo de.
Guerra y M9.rina en 27 del mes próximo pNsado, r..e ha 15ervi.
do desE'stimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pP.r6 BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de agosto de 1903. .
El gcnero.l encargado del despacho,
MANUEL DE LA ~DA
Señor Capitán galleral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex.~~o. S~·.: En vista .de Ja instancia que curs.~ V. E. a ¡Aquilinc U.l'ZllDguiAd::ID, en súplica de indulto ó co~mntación
este MlUlsti:lrlO con su ~BCl'1to fecha 20 d8 marzo últuno, pn,- de I~ pena de CR'!ene. perpet12!1. <iua Bufes por el dahto de alOe-
movida por el primer teniente de InfiJnterill.(E. R) D, An- sinato y robo, el Rey (q. D. g,), de acuerdo conlol)~pue8tCl
tonio Valín Ferreiro, en súplica dI> abono de la paga de octu- por V. E. y por el Cunsejo Sl1premo de Guerray. Ma:inD, ea
bl'~ de 1896, el RJY (q. D., g.), de acue!'do con lo inÍi)rmado ha EJervido deiJestimar la petición del reeur r H:t<'.
por la Ordenación de pagos de Guerra, y teniendo en cti.enta De real orden lo Gigo ¿, V. E. par!! su. conocimiento y
10 dispuesto por la renl orden da 1-1 d~ enero de 1902(D. O. nú· demás efectos. Dios p,ulu~d'3 á V. K muchos años. Ma-
nkro 11), ha tenido á bien autoriz!J,r á la habilitación de la drid 5 de agosto de 1903. .
clase de reemplazo de c.~a región para formular la rEclama- El general encargado del despaoho,
ción oportuna, en Bdicional de carácter pr6fcrente como l1aso MANUEL DE LA CEIWA
de relict, á. fin de que con su im porte pueda amortizar al caro Señor Conumdltute general de Melilla.
go que habrá de formtlrse al recurrente por el anticipo que Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
le hizo el Depósito da embarque de' Santander. y ComandulJ.te general de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para HU cOllociml€nto y ~__
d~más efeétus. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5- de agosto de 1903.
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contar más de 30 años de servioios; debiendo abonársele la.
expresada cantidad por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, á partir del 25 de julio de 1900, previa.
deducción del menor hf.tber que haya percibido por el mis-
mo concepto.
De real o::den lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectOr!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 da agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CElmA
8eñor Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejérci-
tos de Ultramar. ...
Sefior Preeidente del Consejo Supre-mo de Guerra y Marina.
la Comisión liquidadora de lasCapitllnias generales y Sub.
inspecciones de Ultramar en 26 de noviembre próximo pa-
sado y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
julio último, se ha servido acceder á los deseos del interesa-
do, concediéndole el retiro con ur;o de uuiforme, con arreglo á
Jo dispuesto en el arto 141 dd reglamento de aquel insti-
tuto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde á V. E. mucho€! afio!:. Ma-
drid 5 de ¡¡,gosto de 1903.
El general encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capit~n general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo dlil Guerra y Marina.
- .,.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 4 de abril último, instrui-
do al soldado de Administración Militar TeodosioCullsta
.,,..,.. Aguado; y resultando comprobado su estado actual de inuti·
Excmo. Sr.: En vista de la illE'itancia promovid", por lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo.con lo informado por el
el primer teniente que fué de Volunt&rios de la isla de Cnba, Consejo Supr.emo de Guerra y Marina en 27 de julio últim01
lJ. José Castillo San Miguel, en solíci.tud (l.e su retixo, el Rey se ha servido conceder al interesado el retiro pllra ValIado-
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la ComifiJi6n li- lid, con sujeción ~ lo preceptuado enla real orden de 18 de
. quidadora de las Capitaníaf/ generales y Subinspeooiones de Eeptiembre de 1836. asignándole el haber mensual de 15 pe.
Ultramar en 4 de julio del ~ño pró~imo pasado y por el Con· FetaE', que habrá de eatisfacél'sele por la Delt>gación de Ha-
eejo Supremo de Guerra y Mfuina en 4 de junio último, se cienda ela dichaprovinoilO á partir de la fecha en qne cesa
ha servido acCeder á los deseos del interesado, concediéndole de percibir háberes como expectante IÍ retiro.
e! retiro con uso de uniforme, con arreglo ti. lo dispu61!to en De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
el arto 141 del reglamento de aquel indituto. . I demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Da real orden 10 digo ,á, V. E. para su conocimi;mto y I 5 de flgostol1e 1903.
demás efectos. Dios guarde á V. ¡j]. muehos tlños. 1'IIadrid I El general encargado del despacho.
5 da agosto de 1903. ¡ MANUEL DE LA CERDA
El general eneargado del desp~cho, ¡ SeíJor eapitt,n general de Castilla la Vieja.
lIiAxC'EL DE LA CBRD"\. I Beñores P ..eli'idente del Comejo Supremo de Guerra y Mari-
Sefior Inspector de lns Comisiones liquidadoras de lop. ajér- 1 na. y Ordenador de p'lgoB de Guerra.
citos de Ultramar.' l..
Selior Presidente del Consejo Suprmno ds Quena y Marina. I CIRCULARES y DISPOSICIONES
'. .. "' . . í de la Subseoretaría '1 ~e~cion~B de este 14:inisterio ., da
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que ¡ la.s DirecoloneB generales
cureó V. E. á esta MilliderÍo en 6 de abril último, inlltmido !
al cabo, hoy sargento, da Inf1.l.ntaria Benito Cajaraville Expó- I 81'1CQIÓN Di; .!RTIjJ',¡EItÍA.
sito; y resultando comprob~dosu estado actual da inutili- : DESTINOS
dad, e~ Rey (q. D. g.), de .!lOuerd~CaRIo infor~a~o p~r el" Para.ocnpar una vacante que de earganto maestro de
Consejo Supremo de Guerra. y Manna en 27 de JulIo último, ; trompetas existe en el segundo regimiento montado de Ar-
h '[{ dI' d 1 S· till"ria, ee destina al da igual clllEe del primero montado,
se a serVh o conce er a lJ.teresa.o e retiro pura antiago ¡ Catalina Melero Galagay, y para proveer la de este regimien-
(Cornñ¡¡.), con sujeción á lo preceptuado en los arts. 2." y 7.° ; to, ee nombra al cabo de trompetas más antiguoy apto para
de la ley da 8 de julio de 1860; asignándole el haber memual ¡ el aFcenso, del 11.° regimiento montado, Juan l!flartínez Ri.
de 41'81'pesetas, y aclemá.s 7'50 pesetas 1Jor la pendón de ¡ vas; debienllo tener lugar 188 altas y bajas cc'rrespondientee
una cruz del Mérito Militar que posee, que habrá, de satisfa- ¡ en la revista de comisario del próximo m~s de septiembre.
céreele 'lor la DiiJegación de HUc1enda de dicha provincia á 1 Di08 gue!'de á V ••• muchos años. Madrid 6 de agosto
r de 1903.
partir de 1.0 del entrante mes de septiembre. I El Jefe de la Seecl~n.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y " Ramón Fonsdevwla
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Jadrid . Sefior.... .
5 de agosto de 1903. • Excm:is. Sefiore~ CapItanes generales de la prImera, segunda
El general encargad"o del despacho, I y tercera reglOnes y Ordenador de pagos de GuerrlJ,.
:MANUEL DE J...A. CERDAl. ",.-
Señor Capitán general de Galicia. Para ooupsr dos vacant~3 que de cabo de trorop~tas ~xis-
. ten en el 10.° y 11.0 regImIentos montados de ArtIl1enll, se
Señores Presidente d~l Consejo Supremo da Guerra y Mr..rina '1 nombra á los trompetas más antigUOs., en condiciones de
y Orde~ador de pagos dB Guerra. ascenso, del Ell'gundo regimiento de Montafia, Martin Bea
~>~4»~'" Ba,í'o y Luis Polini Martínez, re~pectivllmente; .teniondo ll!-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el gato ¡al' altas y.baja8 correBpOn?Ientes en la reVIsta de coml-
. .... . .. l3arlO del prÓXImo mes de septIembre.
guardIa CIVIl retIrado Felipe Cantero SImón, con re~lldencll~ Dios guarde á V- •• muchos afias. Madrid 6 de agosto
en esta corte, calle do Pelayo núm. 69, en súplica de mejora de 1903.
de haber pasivo, que le fué concedido por real orden de 19 El Jefe de la Beccl?ll.
de IDtlyO último (D. O. núm. 1(9), el Rey (q. D. g.), de N Ramón Fo~,sdevlela
ncuerd.o con lo ínformado por el Consejo Supremo de Guerra I~,cnor... N' .
Y Marina en 27 de ;ulio próximo pasado ha tenido á bien Excmas. Se~oreE:Capitanes generales de la prImera, tercera y
. ~ , sexta reglOnes y Ordenador de pagos de Guerra.
conceder al mter€sado la mejora que pret9nde; ,asignándole ¡ _ _
el haber mensual da 28.'13 pesetas, que le corres'pont~e por 1 TALLERES DEL DEI'Ó6I'.P.Q PE LA GUERRA,' .
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